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ABSTRACT 
 
The aim of this research is to analyze the impact time demands of work, on 
job satisfaction, job stress, and employee turnover intention PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk. Cabang Harapan Indah, Bekasi 
 This study is using path analysis with SmartPLS 2.0.M3. The population 
that used in the study is all the employees of PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. Cabang Harapan Indah, Bekasi, which are 108 respondents. The 
amount of the sample is determined by the census method of the entire employee. 
However the sample that has been applied into 85 respondents significantly 
decreased into 85people. 
 The results have shown that the time demands of work do not 
significantly influence turnover intention. Furthermore the time demands of work 
have no significant effect on job satisfaction. Employee satisfaction negatively 
affect on turnover intention. Job satisfaction is not successfully mediating the 
relationship between the time demands of work and turnover intention. Time 
demands of work have positive influence on job stress. Job stress has positive 
effect on turnover intention. Job stress has been successfully mediating the 
relationship between the time demands of work and turnover intention. Job stress 
negatively affect with job satisfaction. Job satisfaction also has been successfully 
mediating the relationship between job stress and turnover intention. 
 
Keyword : Time Demands of Work, Job Satisfaction, Job Stress, Turnover 
Intention. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh time demands of 
work terhadap kepuasan kerja, stress kerja, dan turnover intention karyawan PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Harapan Indah, Bekasi. 
Penelitian ini menggunakan analisis jalur dengan menggunakan aplikasi 
pengolah data SmartPLS 2.0.M3.Populasi yang digunakan dalam penelitian ialah 
seluruh karyawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Harapan 
Indah, Bekasi yang berjumlah 108 orang.Besarnya sampel ditentukan dengan 
metode sensus yakni seluruh karyawan.Namun sampel mengalami penurunan 
menjadi 85 orang sehingga sampel yang diterapkan dalam penelitian ini sebanyak 
85 responden. 
Hasil penelitian  menunjukkan bahwa time demands of work tidak 
berpengaruh signifikan terhadap turnover intention karyawan. Time demands of 
work tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Kepuasan 
kerja karyawan berpengaruh negatif terhadap turnover intention karyawan. 
Kepuasan kerja tidak berhasil memediasi hubungan antara time demands of work 
dengan turnover intention karyawan. Time demands of work berpengaruh positif 
terhadap stress kerja karyawan. Stress kerja karyawan berpengaruh positif 
terhadap turnover intention karyawan. Stress kerja berhasil memediasi hubungan 
antara time demands of work dengan turnover intention karyawan. Stress kerja 
karyawan berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja 
karyawan berhasil memediasi hubungan antara stress kerja karyawan dengan 
turnover intention karyawan. 
 
Kata kunci : Time Demands of Work, Kepuasan Kerja, Stress Kerja, Turnover   
Intention. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Penelitian ini menyoroti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan 
waktu kerja yang tinggi serta kaitannya dengan kepuasan kerja, stress, serta 
keinginan karyawan untuk keluar dari organisasi. Jam kerja merupakan hal yang 
berkaitan erat antara karyawan dengan perusahaan dan pekerjaan mereka. 
Lamanya waktu kerja karyawan biasanya telah disepakati saat awal melakukan 
kontrak kerja dengan perusahaan. 
Waktu kerja normal yang berlaku di Indonesia sekitar 8 jam per harinya 
dengan total 40 jam per minggu, namun di luar itu seringkali perusahaan 
menuntut karyawan mereka untuk bekerja lebih lama dari jam kerja normal yang 
telah ditentukan dikarenakan adanya pekerjaan yang harus diselesaikan atau 
alasan lain yang mengharuskan karyawan tetap tinggal di kantor walau jam kerja 
telah selesai atau pada saat akhir pekan. Selain itu karyawan yang membawa 
pekerjaan mereka saat jam kantor selesai dan melanjutkannya di rumah 
dikarenakan alasan-alasan tertentu juga dapat digolongkan sebagai tingginya 
tuntutan waktu kerja. Menurut Wickramasinghe (2010) tuntutan waktu kerja (time 
demands of work) dapat dijabarkan dalam tiga indikator, yakni bekerja pada 
waktu yang panjang bahkan sampai dengan malam hari, pergi bekerja pada akhir 
pekan, dan membawa pekerjaan kantor ke rumah apabila tugas belum diselesaikan 
pada hari tersebut. Karyawan seringkali memiliki tuntutan pekerjaan yang tinggi 
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sehingga mereka membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan 
tugas. 
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wickramasinghe 
(2010) time demands of work memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan, hal ini memiliki makna bahwa semakin tinggi tuntutan 
waktu kerja yang dirasakan karyawan maka akan semakin rendah tingkat 
kepuasan mereka terhadap pekerjaannya. Menurut Robbins kepuasan kerja 
merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seseorang terhadap pekerjaannya, ini 
menunjukkan kepuasan mereka terhadap persepsi apa yang akan mereka terima 
dibanding dengan apa yang mereka dapatkan sebenarnya. Selain itu kepuasan 
kerja menurut  Handoko (2001) ialah keadaan emosional karyawan mengenai 
pekerjaan mereka, perasaan menyenangkan ataupun tidak menyenangkan yang 
dirasakan dalam bekerja. 
Kepuasan kerja yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan 
produktivitas karyawan yang akan berdampak baik terhadap produktivitas 
perusahaan. Karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang baik akan 
mengerjakan pekerjaan mereka dengan senang hati dan bersungguh-sungguh 
karena pekerjaan yang dilakukan bukan merupakan suatu beban bagi mereka 
sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan 
sasaran. Kepuasan kerja karyawan juga dapat berdampak kepada tingkat absensi 
yang rendah serta dapat berpengaruh kepada keinginan karyawan untuk keluar 
dari perusahaan. 
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Menurut Kanwar (2012) kepuasan kerja dan komitmen organisasional 
memiliki hubungan penting terhadap turnover intentionkaryawan di dalam 
organisasi.Turnover intentionmengacu kepada keputusan karyawan untuk keluar 
atau tetap bertahan di dalam suatu organisasi (Huning dan Thomson, 2010). 
Karyawan yang merasa puas akan pekerjaannya cenderung ingin menetap di 
perusahaan tersebut dan tidak berniat untuk mencari pekerjaan lainnya. oleh 
karena itu biasanya semakin tinggi kepuasan kerja seorang karyawan maka 
keinginan karyawan untuk mencari pekerjaan lain semakin rendah. Selain itu 
turnover intention dapat juga dipengaruhi secara langsung oleh time demands of 
work. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Wickramasinghe (2010) dijelaskan 
bahwa time demands of work berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover 
intention karyawan, hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tuntutan waktu 
kerja yang dirasakan karyawan maka akan meningkatkan keinginan karyawan 
untuk mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja. Tingkat turnover 
intention yang rendah disuatu perusahaan akan membawa dampak baik terhadap 
perusahaan karena dapat menghemat biaya perekrutan karyawan baru untuk 
menggantikan karyawan yang keluar, dan biaya investasi yang telah dikeluarkan 
dalam melatih dan mengembangkan karyawan tidak terbuang dengan percuma. 
Menurut teori yang telah berkembang time demands of work dapat juga 
mempengaruhi tingkat stress kerja pada karyawan. Hal ini dibuktikan oleh 
penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh Nadem dkk.(2013), hasil penelitian 
menunjukkan bahwa stress kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya 
kelebihan beban kerja, kelebihan waktu kerja, kelebihan kinerja, ambiguitas peran 
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dan work family conflict. Stress kerja merupakan suatu kondisi ketegangan yang 
mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang (Handoko, 2001). 
Stress yang  dialami karyawan dengan tingkat yang tinggi dapat membawa 
pengaruh negatif terhadap perusahaan, dimana karyawan dengan tingkat stress 
yang tinggi tidak dapat maksimal dalam melakukan pekerjaannya yang akan 
membawa dampak buruk terhadap kinerjanya serta mempengaruhi kinerja 
perusahaan itu sendiri. Selain itu Menurut Handoko (2001) stress dianggap 
menjadi suatu penyebab dari timbulnya bebagai macam gangguan fisik pada 
karyawan, seseorang yang mengalami stress daya tahan tubuhnya akan melemah 
sehingga dapat mengganggu karyawan dalam bekerja. Stress juga dapat membuat 
seseorang tidak dapat berkonsentrasi, mudah marah, dan sulit dalam menghadapi 
lingkungan. 
Stress dapat ditimbulkan oleh berbagai macam sebab. Hal-hal yang dapat 
menimbulkan terjadinya stress disebut dengan stressor. Menurut Hani Handoko 
(2001) stress dapat ditimbulkan oleh sebab-sebab yang dikelompokkan menjadi 
dua faktor, yaitu On-The-Job dan Off-The-Job. Oleh sebab itu hal-hal yang dapat 
menjadi sumber timbulnya stress kerja yang tinggi pada karyawan harus sebisa 
mungkin dihindari agar mencegah dari timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. 
Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena gap mengenai time 
demands of work pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang 
Harapan Indah, Bekasi. Berasarkan data yang didapatkan melalui wawancara 
dengan pihak terkait yakni Ibu Posma Andri pada bagian Human Capital 
Supportpada tanggal 1 Maret 2016 diketahui bahwa perusahaan memiliki 
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sebanyak 108 orang pegawai tetap yang terbagi atas setiap bidang pekerjaan.Jam 
kerja bagi seluruh karyawan ditentukan terhitung mulai pukul 7.30 sampai dengan 
pukul 16.30 setiap harinya dengan hari kerja aktif ialah lima hari dalam seminggu, 
yakni Senin sampai dengan Jum’at. 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Harapan Indah, Bekasi 
memberlakukan jam kerja lembur bagi karyawan apabila ada tugas yang belum 
selesai dikerjakan atau ada pekerjaan yang menuntut karyawan untuk 
menyelesaikannya pada hari itu juga. Jam kerja lembur terhitung setelah jam kerja 
normal berakhir, yakni setelah pukul 16.30 sampai dengan selesai yang kemudian 
upah lembur ini akan dibayarkan dan diterima karyawan pada bulan berikutnya. 
Untuk waktu lembur itu sendiri biasanya terjadi sekitar dua sampai dengan tiga 
kali dalam seminggu dan akan selesai paling maksimal hingga malam hari. Oleh 
karena itu pegawai yang mengambil jam lembur akan tetap tinggal di kantor pada 
saat jam kerja normal berakhir untuk tetap menyelesaikan pekerjaannya. 
Pada hari Sabtu dan Minggu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
Cabang Harapan Indah, Bekasi terkadang tetap memperkerjakan para pegawainya 
apabila dibutuhkan. Seperti contohnya pegawai bagian penagihan dan back office 
tetap bekerja pada hari Sabtu atau Minggu secara bergantian satu dengan lainnya, 
terlebih pada akhir bulan untuk melaksanakan tugasnya seperti melakukan tagihan 
kepada nasabah, melakukan rekapitulasi penagihan, serta tugas lainnya yang 
menuntut pegawai untuk bekerja pada akhir pekan. Fenomena akhir bulan 
menuntut seluruh karyawan untuk bekerja lebih lama dari jam kerja normal karena 
perusahaan membebankan pekerjaan yang lebih berat pada saat tersebut, sehingga 
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pada akhir bulan karyawan yang tetap bekerja pada hari libur atau setelah jam 
kerja normal terhitung lembur. Selain itu pada saat akhir tahun seluruh karyawan 
pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Harapan Indah, Bekasi 
juga diarahkan untuk lembur dan bekerja lebih lama karena pada saat itu banyak 
pekerjaan yang harus diselesaikan oleh karyawan, mengingat akhir tahun ialah 
waktu dimana perusahaan melakukan laporan-laporan tahunan dan lain-lain. 
Jam istirahat kantor yang berlaku ialah satu jam setiap harinya, terhitung 
mulai pukul 12.00 sampai dengan 13.00. Namun pada karyawan bidang tertentu 
jam istirahat mereka terhitung lebih sedikit, yakni teller, customer service, dan 
karyawan lain yang berhubungan langsung dengan nasabah. Hal ini dikarenakan 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Harapan Indah, Bekasi tetap 
memberikan pelayanan kepada nasabah pada jam istirahat kantor sehingga pada 
saat tersebut karyawan yang akan beristirahat harus bergantian dengan karyawan 
lainnya. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari uraian yang digambarkan pada latar belakang di atas, terdapat 
beberapa permasalahan yang terjadi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk. Cabang Harapan Indah, Bekasi berkaitan dengan tuntutan waktu kerja. Hal-
hal tersebut diantaranya pertama penerapan kerja lembur yang relatif sering 
dilaksanakan dan diterapkan oleh perusahaan sehingga karyawan harus tetap 
tinggal di kantor untuk melanjutkan pekerjaan dan pulang ke rumah lebih lama 
sampai dengan maksimal malam hari, hal ini menyebabkan waktu karyawan untuk 
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beristirahat semakin berkurang. Kedua, karyawan bagian tertentu tetap harus 
bekerja pada hari-hari libur ataupun akhir pekan yakni hari Sabtu dan Minggu 
sehingga karyawan menjadi sulit membagi waktunya antara bekerja dengan waktu 
bersama keluarga serta untuk menjalankan kegiatan-kegiatan lain di luar 
pekerjaan kantor. Ketiga, pada akhir bulan ataupun akhir tahun karyawan bekerja 
dengan waktu yang lebih lama dari jam kerja normal dikarenakan pekerjaan 
menumpuk pada saat-saat tersebut, sehingga karyawan dapat merasa kelelahan 
dan stress akibat banyaknya pekerjaan.Keempat, permasalahan mengenai waktu 
istirahat yang relatif lebih sedikit pada karyawan bagian front office sehingga hal 
ini dapat menyebabkan karyawan merasa kelelahan dalam bekerja. 
Berdasarkan atas permasalahan tersebut terdapat indikasi dalam 
menyebabkan karyawan merasa tidak puas, mengalami stress dalam bekerja, 
sehingga menyebabkan timbulnya keinginan untuk mengundurkan diri dari 
perusahaan. Oleh karena itu dapat dikembangkan pertanyaan penelitian dalam 
menemukan hubungan dari masalah di atas sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh time demands of workterhadap turnover 
intentionkaryawan? 
2. Bagaimana pengaruh time demands of workterhadap kepuasan kerja 
karyawan? 
3. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap turnover 
intentionkaryawan? 
4. Bagaimana pengaruh time demands of work terhadap turnover intention 
karyawan apabila dimediasi oleh kepuasan kerja? 
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5. Bagaimana pengaruh time demands of work terhadap stress kerja 
karyawan? 
6. Bagaimana pengaruh stress kerja karyawan terhadap turnover intention 
karyawan? 
7. Bagaimana pengaruh time demands of work terhadap turnover intention 
karyawan apabila dimediasi oleh stress kerja karyawan? 
8. Bagaimana pengaruh stress kerja karyawan terhadap kepuasan kerja 
karyawan? 
9. Bagaimana pengaruh stress kerja karyawan terhadap turnover intention 
karyawan apabila dimediasi oleh kepuasan kerja karyawan? 
 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung time demands of 
workterhadap turnoverintention karyawan 
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh time demands of work terhadap 
kepuasan kerja karyawan 
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja karyawan 
terhadap turnover intention karyawan 
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh time demands of work terhadap 
turnover intention karyawan apabila dimediasi oleh kepuasan kerja 
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5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh time demands of work terhadap 
stress kerjakaryawan 
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh stress kerja karyawan terhadap 
turnover intentionkaryawan 
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh time demands of work terhadap 
turnover intention karyawan apabila dimediasi oleh stress kerja karyawan 
8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh stress kerja karyawan terhadap 
kepuasan kerjakaryawan 
9. Untuk menguji pengaruh stress kerja karyawan terhadap turnover intention 
karyawan apabila dimediasi oleh kepuasan kerja karyawan 
 
1.3.2 KegunaanPenelitian 
 Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain: 
1. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan serta menjadi bahan 
evaluasi bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatannya sehingga perusahaan  
dapat mengatasi dan meyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam 
organisasi khususnya mengenai tuntutan waktu kerja (time demands of work), 
kepuasan kerja karyawan, stress kerja, dan turnover intention karyawan. Dari 
hasil penelitian perusahaan dapat menemukan apa yang menjadi pokok 
permasalahan dalam organisasi, sehingga dapat mencari tindakan-tindakan yang 
sesuai untuk menanggulanginya. 
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2. Bagi Akademisi 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan pembelajaran serta dapat 
menjadi referensi bagi mahasiswa apabila akan melakukan penelitian sejenis. 
Selain itu dapat dijadikan sebagai media pembelajaraan yang dapat memenuhi 
teori-teori selama perkuliahan. 
3. Bagi Penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran bagi penulis dan 
dapat dijadikan sumber nyata dari penerapan ilmu manajemen yang diajarkan 
selama di perkuliahan. 
 
1.4 Sistematika Penulisan 
 Untuk memberikan gambaran secara ringkas mengenai isi dari skirpsi ini, 
maka sistematika penulisan skripsi serta pembagian atas beberapa bab dijelaskan 
sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang 
diangkat, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 
sistematika penelitian. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan sebagai 
landasan dalam penelitian, penelitian terdahulu, hubungan antar 
variabel, kerangka pemikiran, dan hipotesis 
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BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas variabel-variabel yang digunakan dalam 
penelitian serta definisi operasional variabel, penentuan populasi 
dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 
data, serta metode analisis data. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis 
data penelitian, dan pembahasan atas hasil pengolahan data. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan hasil penelitian, 
keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diberikan kepada 
objek penelitian untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. 
 
 
  
